

















　昭和 49 年 3 月　中央大学理工学部卒業
　昭和 52 年 3 月　慶応義塾大学大学院工学研究科修士課程修了
　昭和 56 年 3 月　慶応義塾大学大学院工学研究科博士課程単位取得退学
　昭和 60 年 4 月　工学博士の学位取得（慶應義塾大学大学院）
2. 職　歴
　昭和 63 年 4 月　熊本商科大学商学部助教授
　平成  3 年 4 月　同 教授
　平成  6 年 4 月　熊本商科大学を熊本学園大学へ名称変更
　　　　　　　　  商学部教授
　令和  2 年 3 月　熊本学園大学定年退職
3. 業　績
1）著　書
　1997 年 北原明彦 , 大窪光　『マーケティングとコミュニティ』　--- 生活行動と生活
満足の分析 --- 熊本学園大学産業経営研究所  
2）論　文
　2005 年 12 月 Hikaru Ohkubo ：　A Note on the Differentiability of Characteristic 
functions 熊本学園大学論集『総合科学』第 12 巻第 1号（通巻第 23 号）41-48.
　2004 年 12 月 Hikaru Ohkubo ： Mixtures of second characteristics of self-decomposable 
distributions 熊本学園大学論集『総合科学』第 11 巻第 1 号（通巻第 21 号）花谷薫教授
追悼号 1-49.
　2003 年 10 月 Hikaru Ohkubo ： Mixtures of second characteristics of infinitely divisible 
distributions 熊本学園大学論集『総合科学』第 10 巻第 1 号（通巻第 19 号）藤田誠司教
授退職記念号 117-138. 
　2001 年 Hikaru Ohkubo : On S2 random measures of strongly bounded variation
熊本学園大学論集『総合科学』第 8巻第 1号（通巻第 15 号）1-.
　1996 年 Hikaru Ohkubo： Orthogonal decomosition of weakly measurable random 
processes. 熊本学園商学論集 2(6・7) 53 - 73 
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　1993 年 Hikaru Ohkubo：Best orthonormal systems for random sequences　熊本
商大論集 39(3) 403 - 417 
　1990 年 Hikaru Ohkubo：Unicity theorem and uniform convergence for 
generalized Fourier-Stieltjes transforms. 熊本商大論集 37(1) 
　1990 年 Hikaru Ohkubo 　Sums of independent and non-infinitesimal random 
variables. 熊本商大論集 36(2) 
　1988 年 Hikaru Ohkubo 　On the higher order modality of distribution functions. 
熊本商大論集 35(2) 
　1988 年 Hikaru Ohkubo 　Almost sure convergence for stochastic integrals.
COMMENTARII MATHEMATICI UNIVERCITATIS SANCTI PAULI 37(1) 
　1988 年 Hikaru Ohkubo 　On a class of stochastic integrals          
COMMENTARII MATHEMATICI UNIVERCITATIS SANCTI PAULI 37(1)
　1985 年 Hikaru Ohkubo 　Almost sure convergence for integrals of some linear 
processes.COMMENTARII MATHEMATICI UNIVERCITATIS SANCTI PAULI 
35(2) 
　1985 年 Hikaru Ohkubo 　Almost sure convergence for stochastic integrals and 
its applications. 博士論文慶應義塾大学 
　1979 年 Hikaru Ohkubo 　On the asymptotic tail behaviors of infinitely divisible 
distributions. 横浜市立大学紀要 27(2) 
　1979 年 Hikaru Ohkubo 　On Generalized Fourier-Stieltjes Transforms.
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